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Особое место среди средств стимулирования иностранных инве­
стиций занимают особые экономические зоны, которые представляют 
собой зоны с особым юридическим и экономическим статусом, создаю­
щим благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций 
на основе ряда льгот. В зависимости от вида деятельности различают 
пять типов зон: пределы национальной таможенной территории, про­
мышленно-производственные зоны, технико-внедренческие зоны, сер­
висные зоны, комплексные зоны.
В целом создание особых экономических зон может стимулиро­
вать экономический рост России и обеспечить ее развитие.
Особая экономическая зона - определяемая Правительством Рос­
сийской Федерации часть территории Российской Федерации, на кото­
рой действует особый режим осуществления предпринимательской дея­
тельности [1].
Как правило, особая экономическая зона имеет особые льготы в 
отношении инфраструктуры, банковских услуг, малого и среднего биз­
неса. Но базовые льготы одинаковы для всех видов зон: внешнеторго­
вые, налоговые, финансовые, административные льготы.
Преимуществами особых экономических зон для инвесторов яв­
ляются:
-  высокие нормы прибыли (норма прибыли в европейских и аме­
риканских особых экономических зонах составляет 30 -  35%, в азиат­
ских свыше 40%;
-  сроки окупаемости капитальных вложений в 2 -  3 раза меньше, 
чем где-либо.
Особая экономическая зона имеет тесную связь с мировым рын­
ком и активно привлекает иностранный капитал.
Как свидетельствует мировой опыт, продуманная политика при­
влечения иностранного капитала -  самый прямой и достаточно эффек­
тивный путь выхода из кризиса, рычаг ускорения социально- 
экономического развития страны.
Так, например, Китай сделал экономический прорыв именно бла­
годаря эффективной работе экономических зон одновременно с разум­
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ной государственной экономической политикой. Там действует пять 
экономических зон, и каждая из них имеет свою национальную, соци­
альную, географическую особенность. Каждая зона имеет автономное 
законодательство, согласованное с общегосударственным.
История особых экономических зон в России имеет длительный 
период. Они использовались правительством Российской империи для 
освоения Северного Причерноморья в XIX веке, а одним из самых из­
вестных «свободных портов» была Одесса.
В настоящее время в России на высшем уровне власти существует 
понимание необходимости и важности создания особых экономических 
зон. Об этом свидетельствует создание Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами.
Основными функциями Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами являются оказание государственных 
услуг и осуществление правоприменительных функций в сфере управ­
ления особыми экономическими зонами [2].
В соответствии с законодательством в Российской Федерации мо­
гут создаваться особые экономические зоны четырех типов: промыш­
ленно-производственные, технико-внедренческие, туристско- 
рекреационные и портовые.
Основными целями создания особых экономических зон в России 
являются:
* развитие обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей 
экономики;
- производство новых видов продукции, развитие импортозаме­
щающих производств;
- развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие туризма и санаторно-курортной сферы.
По нашему мнению, для отдельных субъектов Российской Феде­
рации необходимо создавать специфические особые экономические зо­
ны. Варианты особых экономических зон должны и могут быть настоль­
ко же разнообразными, насколько разнообразны наши регионы. Это 
свободные порты и транзитные зоны (для регионов, имеющих благопри­
ятное геополитическое положение), зоны развития с налоговыми льго­
тами для отдельных отраслей или предприятий (для депрессивных ре­
гионов), особые экономические зоны (для стратегически важных регио­
нов), точечные зоны (для отдельных хозяйствующих субъектов в регио­
нах), международные зоны (для приграничных районов).
Игонина JI. JI. считает, что региональные органы власти уже стали 
проявлять значительную активность в улучшении инвестиционного 
климата, создании зон наибольшего благоприятствования, предоставле­
нии различных налоговых льгот, развитии лизинговой деятельности, 
кредитной поддержки инвестиций [3].
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По инициативе руководителей регионов в России созданы и дей­
ствуют следующие особые экономические зоны:
-  промышленно-производственного типа (в Липецкой области и 
Республике Татарстан);
-  технико-внедренческого типа (в г. Санкт-Петербурге, Зелено­
градском административном округе г. Москвы, г. Дубне (Московская 
область) и г. Томске);
-  туристско-рекреационного типа (в Калининградской области, 
Краснодарском крае, Ставропольском крае, Алтайском крае, Республике 
Алтай, Республике Бурятия и Иркутской области).
При этом, на территории Калининградской области действует спе­
циальный правовой режим осуществления хозяйственной, производст­
венной, инвестиционной и иной деятельности.
Кроме того, особой экономической зоной является Магаданская 
область. Особенность статуса этой зоны заключается в действующих на 
её территории льготах по налоговым и таможенным платежам.
Однако, необходимо расширять список особых экономических зон 
в нашей стране. В первую очередь в этот процесс должны быть вовлече­
ны территории Сибири и Дальнего Востока. Эти районы имеют пер­
спективы для развития перерабатывающих производств, сектора высо­
ких технологий, туризма.
По его словам, все условия для развития туризма и отдыха на 
Дальнем Востоке и Сибири есть. В то же время Б.Грызлов отметил не­
обходимость привлечения инвестиций «в соответствующие секторы 
экономики, не ограниченные узкими рамками особых экономических 
зон».
Таким образом, главной задачей для региональных, местных, фе­
деральных властей является устранение дополнительных бюрократиче­
ских барьеров, снижение налоговой нагрузки и стоимости кредитов. Все 
это позволить привлечь инвестиции в различные секторы экономики, 
как на территориях особых экономических зон, так и за их пределами.
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